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Stručni skupovi
Degenerativne bolesti vratne 
i slabinske kralješnice 
– 6. tečaj trajnog usavršavanja liječnika  
iz spinalne kirurgije
Frane GRUBIŠIĆ, dr. med.
U dvorani Zagrebačkog velesajma 20. svibnja 2005. godine održan je Šesti tečaj 
trajnog usavršavanja liječnika iz spinalne kirurgije DEGENERATIVNE BOLESTI 
VRATNE I SLABINSKE KRALJEŠNICE. Organizatori tečaja bili su Hrvatsko 
vertebrološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora i Klinika za neurokirurgiju 
Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“, a voditelji prim. dr. sc. Damir Kovač i doc. 
dr. sc. Simeon Grazio. 
Degenerativne bolesti kralješnice pripadaju najčešćim bolestima današnjice, a 
velik broj sudionika – liječnika različitih struka – dokazuje važnost i značenje ove 
problematike.  Uvodno je predsjednik Hrvatskoga vertebrološkog društva, prim. 
dr. sc. Damir Kovač, u povodu odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Lucijana Negovetića, 
prethodnog predsjednika Društva i predstojnika Klinike za neurokirurgiju KB 
„Sestre milosrdnice“, održao prigodno slovo. Sâm tečaj bio je koncipiran tako 
da se tema obradi što sveobuhvatnije, odnosno sa svih aspekata. Predavači i 
teme stručnih predavanja bili su: doc. dr. sc. V. Šerić – Degenerativne promjene 
vratne kralješnice; J. Hat, dr. med., prof. dr. sc. M. Kalousek, D. Bedek, dr. med. 
– Radiološka dijagnostika degenerativnih bolesti vratne kralješnice; T. Nikolić, 
dr. med. – Konzervativno liječenje degenerativnih bolesti vratne kralješnice; 
V. Čerina, dr. med., I. Radić, dr. med. – Minimalna invazivna kirurgija vratne 
kralješnice; dr. sc. B. Božić – Biomehanička analiza minimalnih kretnji slabinske 
kralješnice; mr. sc. S. Peharec, P. Bačić, D. Rosanda, dr. med., T. Pribanić – 
Funkcionalna dijagnostika lumbalne kralješnice; dr. sc. I. Mikula – Klinička slika 
i elektromioneurografski nalaz kod lumbosakralnih radikulopatija; prim. dr. sc. 
M. Dubravica – Konzervativno liječenje degenerativnih bolesti lumbosakralne 
kralješnice; prof. dr. sc. M. Kalousek, J. Papić, dr. med., V. Kalousek, dr. med., 
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D. Bedek, dr. med. – Radiološka dijagnostika degenerativnih bolesti slabinske 
kralješnice; B. Uhoda, dr. med. – Akutni diskoradikularni konflikt – neoperacijsko 
liječenje; prim. dr. sc. D. Kovač, N. Kudelić, dr. med. – Operacijsko liječenje 
hernije lumbalnog diska – mogućnosti i postupnik liječenja; M. Vilendečić, dr. 
med. – Praćenje statusa bolesnika operiranih zbog hernije lumbalnog diska; 
prof. dr. sc. M. Stančić, T. Banić, dr. med., prof. dr. sc. G. Buljat – Kirurško 
liječenje degenerativne stenoze lumbalnog dijela spinalnog kanala; prim. dr. Z. 
Kejla, mr. sc. D. Kvesić – Spondiloliza i spondilolisteze; prof. dr. sc. V. Kovač – 
Ortopedsko liječenje degenerativnih bolesti slabinske kralješnice; doc. dr. sc. S. 
Grazio – Križobolja: Rizici, prognostički čimbenici i različiti pristupi; M. Šantek, 
dr. kiropraktike – Uloga kiropraktike u tretiranju degenerativnih promjena 
cervikalne i lumbalne kralješnice; J. Jančić-Babić,  dr. med. – Klinička važnost 
liječenja i poslijeoperacijske boli – važnost pravovremenog uvođenja Lumidola 
u terapiju poslijeoperacijske boli. Budući da su vratobolja i križobolja veliki 
javnozdravstveni problem (odsutnost s radnoga mjesta, dugotrajno liječenje i 
rehabilitacija, primjena skupih dijagnostičkih postupaka), u poruci ovog tečaja 
odaslanoj svim sudionicima naglašava se važnost interdisciplinarnog pristupa 
ovom problemu, te pravodobno otkrivanje uzroka smetnji i njegovo optimalno 
liječenje. Svi su tekstovi tiskani u zborniku. Održavanje tečaja poduprle su 
domaće farmaceutske tvrtke Pliva i Belupo.
